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— S a l a r i ­
z a r e a func ­
ţ i o n a r i l o r 
judeţeni. — 
Chestiunea canină sub turnul primăriei . 
In ziua de Sâmbătă, la 17 cor. s'au 
adunat cele două consilii, al municipi­
ului şi oraşului pentru a desbate fie­
care aparte chestiunile cari în prepon­
derenţă erau cu caracter economic. Pe 
balconul palatului administrativ fâlfâia 
drapelul naţional, sub un cer nuoros 
şi Ja intrări apăreau cunoscuţii consi­
lieri în strae ţărăneşti şi cu seriozitatea 
misiunii pe care o împlinesc. Şedinţa 
a fost deschisă la ora 10 a.m. de d. preşe­
dinte Şt. Ciceo Pop. Punctul principal 
a! desbaterii era bugetul care după ce 
a fost votat de consiliu încă în anul 
trecut, a fost remis de către Comitetul 
local de revizuire ce funcţionează la 
Timişoara pe lângă Directoratul Mi­
nisterial pentru a fi desbătut din nou, 
fiind ştiut că această instanţă adminis­
trativă a excepţîonat unele prevederi 
bugetare găsindu-Ie exagerate şi a ce­
rut ca punctele excepţiomte să fie din 
nouă desbătote Intre acestea se găsea şi 
sporul de chirie de care s'au bucurat func­
ţionarii judeţeni în anii precedenţi, apoi 
subvenţia pentru Camera agricolă, di­
feritele ajutoare pentru societăţile cui 
turale şi de educaţie fiziră, subvenţia 
pentru orchestra militară a regimen­
tului 93, şi alte ajutoare ce se cu­
prindeau în buget pentru ajutorarea or­
fanilor etc. 
Consiliul chibzuind asupra tuturor 
punctelor excepţionate, cu puţine mo­
dificări a menţinut mai toate prevede­
rile bugetare pe cari le-a votat ante­
rior în anul 1930. Astfel cu unanimi­
tate a fost votat sporul de chirie pen­
tru funcţionarii judeţeni, şi subvenţia 
We un milion si jumătate pentru ca­
mera agricolă. Pe lângă cea din wmă 
au militat cu asiduitate firii depvinii 
ár. Borneas, Vlad şi Adam. S'a votat 
apoi 25 mii pentru Orfelinatul Regina 
Marta. 1 0 mii pentru Societatea ..în­
frăţirea" care refiind deloc cunoscută în 
Judeţ şi necunoscându-se nici scopul 
ei, d. deputat Vlad a arătat însemnă­
tatea societăţii si'b toate raporturile şi 
a făcut sumar istoricul ei de înfiinţare 
punând astfel în cunoştinţă de cauză 
şi înduplecând si pe consilierii potriv­
nici. A constituit o chestiune impor­
tantă propunerea d-lui medic dr Cos-
ma pentru înfiinţarea unui dispensar 
medical în Halmagi şi votare» sumei 
de 20 mii pentru ajutorarea celor muş­
caţi de câini turbaţi cum si acordarea 
subvenţiei de 50 mii institutului din 
Cluj înfiinţat dectirând pentru corn-
baterea cancerului. 
Am constatat cu o justă indignare 
iră suma de 30 mii prevăzută pentru 
muzica regimentului 93 a trebuit să se 
şteargă din buget din motive econo­
mice. Aceasta desigurfcă va nemulţumi 
atât populaţia românească din Arad 
cât şi muzica militară, întrucât sus­
ţinerea şi ajutorarea orhestrei militare 
constitue şi o problemă de ordin cul­
tural. E incontestabil câ muzica regi­
mentului cântând in cursul verii pe 
malul Mureşului şi pe piaţa Aradului 
à adus şi un serviciu naţional întrucât 
a răspândit cânlarea îomânetscă 
atunci când în toate localurile se cântă 
numai cântări străine. Nădăjduim to­
tuşi că judeţul va acorda muzicei un 
cât de mic ajutor din fondul cultural 
pentru a nu lăsa ca tocmai muzica regi­
mentului nostru de casă să vagabondeze 
prin alte oraşe, 'atunci când şi-ar pu­
tea avea foarte bine locul la Arad, 
loc preferit şi de orhestră şi de pub­
licul românesc. O altă tristă constatare 
facem, că nu s'a prevăzut nici o sumă 
pentru ajutorarea presei româneşti. Nu 
aducem nimănui nici o învinuire, căci 
due ar putea fi vinovat dacă nu să-
răcăciosa noastră situaţie economică. 
Cunoscând intenţiunile bune ale con­
ducătorilor noştri, sperăm că la anul 
consiliul judeţean işi va îngădui şi un 
mic lux ajutând presa şi muzica ro­
mânească. 
D e l à cons i l iu l m u n i c i p a l , 
intre problemele discutate trei zile 
consecutiv, in după masa zilei de 16,17 
şi 19 cor mai importantă a fost vota­
rea luării unui impiumut de 100.000.000 
lei. Consiliul s-a drclarat, in principiu 
adecă pentru luarea unui împrumut şi 
a autorizat delegaţia municipiului să 
sondeze sursele şi condiţiile în cari 
el ar pute* fi obţinut. După lămu­
ririle date de d. Primar dr Luţai pre­
şedintele consiliului, împrumutul este 
imperios necesar pentru repararea şi 
pavarea străzilor, inbunfUţirea spei, 
rescumpăraiea uzinei electtice care şi 
azi este in mâna unei societăţi ano­
nime şi pentru altele învestaţiuni eco­
nomice. Este necesar acest împrumut 
şi pentrucă la banca Victoria zace a-
verea de mai multe milioane a primă­
riei la care sumă rr-unicipiul nu poate 
deocamdată conta. Consiliul in ordinea 
programului a consimţit şi la acordarea 
moratonulni cerut dc banca Victoria. 
Inginer al oraşului in postul doilea 
vacant a fost ales cu unanimitate d. 
ing. Sincai care funcţionează la uzinele 
electrice comunale din Câmpu-lung. D. 
ing. Şincai este fiul mai mare al d~lui 
notar public Dr Şincai din Arad. Mu­
nicipiul nici nu putea face o mai po­
trivită alegere. Pregătirea şi aptitudi-
nele tinărului inginer Şincai vor fi' de 
mare folos oraşului Arad. 
In mijlocul uror discuţiuni ilariante 
s'au stabilit in urmă taxele pe câini. 
Ele au fost fixate astfel: la conacuri 
pentru un câine, chiar de lux lei 30 , 
pentru al doilea lei 50 şi pentru cei 
peste numărul doi câte 200 lei. Pentru 
Rezultatul alegerii ca ­
merei agricole din Arad 
— Cine va fi preşedintele camere i . — 
In judeţul nostru fiind depusă nu 
mai o singură listă tribunalul în con­
formitate cu legea electorală a dê  tai at 
lista de aleasă. In fruntea listei se gă­
seşte d. prefect de judeţ dr. Iustin 
Marşieu care şi până la această ale­
gere a ocupat postul de preşedinte al 
camerei agricole din Arad, fiind ales 
incă în anul 1925. 
Au fost declaraţi aleşi prin urmare 
dnii: Bogdan Pavel Iosăşel, Imbroane 
Const. Arad, Perva Ptru Buteni, Za-
pota Aton Răpsig, Burza lonPâncota, 
senator I. Grofşorean Qalşa, A.Bir to-
lon Conop, Muscan Dtru Socodor, 
Brădean Oh. Curtici, Torna Fabius Pe-
cica, Morar Nicolae Nadlac, Raicu Luca 
Arad, Iulian Borneas deputat Arad, 
Chera Ion Arad, dr. E. Micloşi Arad, 
Mâr2a Simion Miniş, Leric Ion Dum­
brava, Memetea Ion Chişineu, Muţiu 
Traian Arad, Purgly Lad, Şofronea, 
Konopi K. Odvps, Alföldy P. Arad, 
Boros Beni Ourahonţ, Harsanyi Şt . 
Rovine, Dr. Neff Aradul-Nou, Silbereis 
1. St-Ana, Fr. Friedrich AraduF-nou, 
I. Spanier Şagul şi Michelbach P. 
Outtenbrun. Din consiliul judeţan au 
fost delegaţi prin alegere dnii : de­
putat Nie. Adam Stnicolaul-mic, Taká­
csi Nie. Simandul de jos , Darányi Ion 
Arad, lanota losif Paulis, Oerlach I. 
Ologovaţ, dep. M. Cosma Ineu, dr. 
Buştea C. Chişineu, Moţl l ie Sălăgeni, 
şi Fulge Covăsinţ. 
In timpul cel mai apropiaţi tribuna­
lul va convoca pe toţi aceşti membri 
în adunare generală pentru constituir<. 
Adunarea generală va alege tot atunci 
pe preşedintele camerei şi un consiliu 
de conducere de 8 sau 10 membri. 
In legătură cu persoana preşedinte­
lui care urmează a fi ales am aflat că 
se fac unele combinaţiuni ridicole. 
Anticipăm că noi nu avem încredere 
decât numai în persoana d-lui prefect 
dr.Iustin Marşieu care a pus bazele celei 
dintăi camere agricole româneşti de 
aci şi a întocmit un program raţional 
cru a contribuit esenţial ia ridicarea 
prestigiului judeţului nostru şi a făcut 
ca instituţia să se găsească azi intre 
cele mai de frunte din ţară. 
Această cameră agricolă în nu mai 
mult de cinci ani a încurajat agricul-
turaţăranilor din judeţ dând grâu selecţio­
nat, maşini eftine şi sfaturi pentru cul­
tivarea gliei, a aranjat expoziţii şi a 
contribuit la desvoltarea economică a 
judeţului sub toate raporturile şi în 
toate ramurile de economie, ca cultiva­
re de pomi fructiferi, creştere de vite, 
a lansat cele mai bune săminţe de 
semănat şi toate astea atunci, când 
guvernul liberal, care era, nu numai 
că n'a ajutat dar a impedecat cât a 
putut activitatea camerei fiind consi-
liulacesteia în întregime cu preşedintele 
d. dr Marşieu împreună membrii ai 
partidului naţional-ţărănesc. In faţa a-
cestor înfăptuiri trebuie să ne facem 
ecoul satisfacţiunii noastre şi să ne ex­
primăm admiraţia pentru progresele 
realizate. 
Afirmaţi unea noastră despre pede-
cile puse de guvernul liberal de atunci 
este perfect întemeiată dacă amintim 
de alegerea din 1925 a camerei agri­
cole. E ştiut că acea alegere a fost în­
tâia ciocnire decisivă între partidul li­
beral şi acel naţional-ţărănesc şi lupta 
a început tocmai atunci când spiritele 
erau mai pornite si atmosfera se în­
cărca din zi în zi iar patimile politice 
creşteau îngrijorător. Conducătorii libe­
rali de atunci au voit cu orice preţ să 
pună mâna pe camera agricolă văzând 
întrânsa o sursă de afaceri şi de câş-
Í tig. Erau prin urmare in pericol nu 
numai interesele camerei ca instituţie 
agricolă ci şi interesele economice ale 
judeţului nostru şi aceste interese tre­
buiau salvate numai de cât. Credem 
că e inutil a mai stărui asupra faptu­
lui că focul a fost deschis cu mult cu­
raj de acelaş dr. Iustin Marşieu căruia 
i'.se poate mulţumi toate rezultatele bure 
ale camerei, şi care împreună cu o ple. 
de lucru graţie căruia camera agricolă | i a d ä d e bărbaţi marcanţi din tinerei, 
din Arad a ajuns la rezultatele cele 
mai rodnice recunoscute şi chiar de 
factorii competenţi din guvern. Remar­
căm că executarea acestui plan de lu-
OsO OOCXDCSOOOaOOsOOOsOOiO 
câinii lupi 30, pentru al doilea 300 
lei respective 500-lei pentru ai treilea 
etc. In suburbii: pt un câine 40 Iei, al 
doiiea 100 lei, pentru ceilalţi de fie­
care 500 Iei. Câini lup pentru unu 100 
lei, al doilea 300 lei şi 500 lei 
pentru ceilalţi, de fiecare. In oraş: pen­
tru un câine 100 lei, pentru ceilalţi 500 
lai de fiecare. Pentru câine de vână­
toare, vânătorii cu legitimaţii plătesc 
100 lei taxă. Cei cari nu-şi anunţă câi­
nii vor plăti taxe dublete. Nu-se vor 
plăti taxe pentru câinii militarilor ai 
poliţiştilor şi jandarmilor. 
Şedinţa s'a ridicat la ora 8 seara. 
S membri devotaţi ai partidului naţional-
ţărănesc cari au pus la o parte orice 
interes particular, s'a nizuü şi a şi re 
uşit să ducă la izbândă cauza ţărani­
lor din judeţ salvând ţărănimea de de­
votaţii şi sateliţii d-lui Văitoianu şi a-
sigurând judeţului un progres pur c-
con ornic. 
Puse cele dintăi baze ale camerei a-
gricole, ea sub conducerea unor bărbaţi 
pricepuţi şi integri a putut să realizeze 
cu jertfe şi muncă intensă numai câş­
tig pentru acest judeţ. 
Acest rezultat ne face să avem con­
vingerea fermă că cel msi indicat a fi 
preşedinte al camerei agricole este d. 
Iustin Marşieu şi pe cât îi Cunoaştem, 
intenţiunile, suntem siguri că instituţia 
această agricolă sUb conducerea dsale 
va face numai progrese, ceace înseamnă 
că va fi numai spre binele ţărănimei din 
judeţprecums'adovedita fişipânăacum 
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Hulei in i i I JIQ ricol 
al Camerei d e Agricultură a Judeţului Arad 
Preţul cerealelor pe piaţa iii 
ultimele seile. 
Arad I ti 
G r â u 
Orz; 
O v ă s 
P o r u m b 
L e i 3 1 0 — 3 2 0 . — p e r 1 0 0 . k g r . 
„ 2 8 0 — 3 0 0 . — „ „ „ 
2 6 0 — 2 8 0 . -
2 2 0 — 2 3 0 . -
Preful vitelor pe piaţa din 
ultimele zile. 
Arad In 
P ă r e c h e a d e c a i 
„ „ bo i 
„ „ p o r c i 
U n a v a c a 
L e i 
»» 
»» 
» Div iz ia I . C a v a l e r i e 
Sub auspiciile Directoratului VII. 
Timişoara şi a Camerelor de Agricul­
tură din aceasta regiune se va ţine o 
expoziţie târg agricultură cu sediul in 
Timişoara, care va cuprinde produsele 
turor ramurilor de agricultură: zootech-
nice, fitotechnice, (a roadelor câmpu­
lui) viticole, pomicole, horticole, —la da 
ta de 17. Aprilie 1931. pe cele 5. judeţe 
Arad, Timiş-Torontal, Caras, Bihor şi 
Severin ale acestui Directorat cu aju­
torul material al Camerelor de Comerţ 
şi Agricultură, judeţe şi oraşe de re­
şedinţă. 
Scopul acestei expoziţii nu este o 
împărţire de premii^ci mai mult o des­
făşurarea a produselor noastre, deoa­
rece s-a simţit nevoia ca factorii com-
pentenţi să intervină in aceasta criză 
in ajutorul producătorilor agricoli, ca 
să-şi poate expune produsele lor ani­
male şi vegetale atât înainte invitaţi­
lor din alte regiuni ale ţării cât şi ce­
lor din străinătate. Să se poate ve­
dea aici că toate produsele noastre 
agricole pot concura cu acele expuse 
pe pieţele ţărilor occidentale, iar regi-
giunile de la noi din Jţară lipsite de 
astfel de produse . şi-le pot procura 
de aici cu mai multă uşorinţă decât 
din străinătate. 
Participanţii ţărilor străine, cât şi 
cei din ţară să aibă ocazia a vedea 
calitatea superioară cât şi cantitatea 
produselor noastre agricole ca astfel 
să mărim exportul animalelor bune 
producătoare de carne, câştigând pie-
ţile străine occidentale, importătoara, 
iar bunii noştri producători să poată 
fi plasaţi pentru trebuinţele internejale 
ţării cât şi pentru ţările balcanice. 
In pavionul de gustare a vinurilor 
să arătăm participanţilor străini şi din 
ţară calităţile şi cantităţile noas­
tre de vin ca astfel să se facă o bună 
apreciere şi o desfăşurare cât mai ren­
tabilă a lor. Şi in general o apreciere 
cât mai justă şi o desfăşorare cât mai 
largă asupra produselor noastre agri­
cole. 
Agricultorii şi viticultorii din acest 
judeţ sunt rugaţi a ^participa cu pro­
dusele lor in număr cât de mare, anun­
ţând Camera de Agricultură despre 
felul produselor cu care vor paarticipa 
până la data de 15, Februarie 1931. 
Aceste produse vor fi supuse şi apro­
bat pentru expoziţie de cătră o Comisie 
de examinare a acestei Camere, astfel 
ca să ajungă|la aceasta expoziţie numaj 
produse cu calităţi recerute. 
— o — 
A V I Z . 
Caire toţi cultivatorii de tutun. 
Se aduce la cunoştinţa tuturor cui-
tivatorilorjde tutun că Camera de Agri­
cultură à delegat pe membrul ei Dl. 
Ioan Chera, ca să asiste la recepţio-
nare tutunului delà depozitul din Arad. 
Cultivatorii prin urmare sunt rugaţi 
a se adresa cu orice plângere direct la 
faţa locului D-lui Ioan Chera care va 
fi in măsură să le stea intru ajutor, 
întrucât Intrâdăvăr reclamaţiile le sunt 
j juste. 
I Direcţiunea Camerei 
A V I X,. 
Către toţi crescătorii de animale 
reproducţie din Întreg fudeţul. 
de 
Sunt rugaţi toţi crescătorii anima­
lelor de reproducţie să-şi anunţe ani­
malele ce au de vânzare imediat la bi­
roul Camerei, pentrucă ne sosesc ce­
reri multe delà comuni şi composeso-
rate şi pentrucă să le putem da deslu­
şirile necesare că, anume unde se află 
animale de vânzare, avem lipsă neapă­
rat de anunţul fiecărui crescător din 
timp. 
Către Toţi D-nii Noiairi, primari $ 1 Co­
mitetele agricole locale. 
Vi-se aduce la cunştinţă că Camera 
de Agricultură a judeţului intenţionează 
a procura şi în primăvara anului crt. 
cantitatea necesară de semânţă, trifoi, 
seminţe de sfecle, lucerna, orz, ovăs 
şi măzriche pentru distribuire. 
Pentru a putea cunoaşte din vreme 
cantitatea aproximativă de care va fi 
nevoe în general, Vă rugăm să bine­
voiţi a îngriji de cele necesare ca până 
la 20 . Ianuarie (Douăzeci Ianuarie) a.c. 
si ni-se înainteze un tablou despre 
lipsa de seminţe susmenţionate ce se 
prezintă în acea comună. Apelul nostru 
Vă rugăm a-1 aduce la cnnoştinţa pub­
lică prin baterea tobei imediat după 
cetirea avizului prezent. 
Preţul semânţelor va fi cea după 
cum urmează: 
Trifoi Lei 50-57.— per kgr. 
Lucerna 58-65 .— „ „ 
Sem. de sfecle „ 22 -26 .— „ „ 
Măzăriche „ 550-650.— „100„ 
Ovăs preţul de zi plus 5 % adaus 
Of t „ „ ,> " 5 % adaus 
Direcţiunea Camerei. 
1 0 . — 1 5 . 0 0 0 . — 
2 0 . — 2 5 . 0 0 0 . — 
2 . — 3 . 0 0 0 . — 
6 .— 9 . 0 0 0 . — 
S e r v i c i u l I n t e n d e n ţ e 
Publîc€àfiiiiie. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că 
acest Comandament ţine în ziua de 
20. Ianuarie 1931, ora 10. dimineaţa 
licitaţie publică, cu oferte închise şi 
sigilate, pentru aprovizionarea canti­
tăţii de circa 60.000. (Şasezecimii) kgr. 
făină albă calitatea No. 0 pentru fab­
ricaţia pâinei albă necesară ofiţerilor 
din garnizoana Arad pe timpul delà 
1. Februarie — 1. Septembrie. 
Se vor primi numai ofertele cari vor 
menţiona că făina se va aduce la fur­
nizor in depozitul Manutanţei Arad-
Cetate. 
Arad, 30. Decembrie 1930. 
No. 25255. 
Comandantul Diviziei I. Cavalerie 
General (ss) Bălacescu 
l Ofertele vor fi însoţite de garanţia 
de 5"/« din valoarea furniturei oferită, 
în numerar sau oferte garantate de 
Stat prezentând la licitaţie recipisa de 
garanţia depusă la Casa de Depuneri 
şi Consemnaţiuni. 
Caietul de sarcini se poate vedea în 
orice zi de lucru între orele 11-13. la 
Comandamentul Diviziei I-a Cavalerie 
Serviciul Intendenţei. 
Licitaţia se va ţine conform art. 8 8 . 
110. din Legea Contabilităţii Publice 
şi art. 31-53 din Regulamentul de Func­
ţionare al Oficiului Central de Licitaţie. 
p. conformitate: 
Şeful Serviciului Intendenţei D.I.C. 
Int. Maior (ss) indiscifrabil. 
Continuare ăin n u m ă r u l trecut. 
I I I . Silvicultura. 
Camera susţine la Hălmagiu o pe­
pinieră silvică cu diferite esenţe pen-
ruca să aibă m i teri aiul necesar plan­
tarei terenurilor fugative. 
Pepinierile silvice comunale au fosf 
încurajate de Cameră prin distribuirea 
a diferite unelte agricole. 
In anul 1930. cu clieltuelile Camerei 
S-au plantat 113. hectare terenuri fu­
gative. 
Consi<ier<Miuni generale. 
Activitatea Camerei Agricole Arad 
a avut în vedere în primul rând pe 
micii plugari, în special aceia cu o 
situaţie rea materială. 
Toate secţiile au fosî încurajate, aşa 
că activitatea a cuprins agricultura în 
întregime cu toate ramurile ei. 
Populaţia rurală manifestă un deo­
sebit interes acestei insituţii, care prin 
contactul permanent ţinut cu ea şi-a 
câştigat deplina ei încredere. 
Domnul Director N. Popescu după 
explicaţiile ce ni Ie-a dat peste to t lo" 
cui şi după nodul cum se manifestă 
în desvoltarea activităţei Camerei, s-a 
dovedit ca bun technician şi fidel exe­
cutant al dispoziţiunilor Comitetului 
de Direcţie. 
Prezentul proces verbal a fost în­
scria în registru de intrare corespon­
denţei Ia No. 4089 din 8 Nóembrie 1930. 
Drept pentru care s-a dresat prezen­
tul proces verbal din care unul s-ală 
sat la archiva Camerei. 
Alegerea membrilor Camerei de Agricultură a jud, Arad. 
Cu data de 10. Ianuarie a. c. ar fi 
trebuit să fie alegerea Camerei de Ag­
ricultură. 
Dat fiindcă in termenul legal a fost 
depusă numai o sigură listă comună 
astfel alegerea nu a avut loc ci s-a 
proclamat aleasă lista conţinâd urmă­
torii membri: 
1. Dr. Iustin Marşieu Arad 
2. Pavel Bogdan Iosăşel 





8. Fabiu Torna 
9. Nicolae Morar 
10. Luca Raicu 
11 . Dr. Iulian Borneas 
12. Ioan Chera 
13. Dimitrie Muscan 
14. Gheorghe Brădean 
15. Aurei Birtolon 
16. Dr . Emil Micloşi 
17 . Simion Mârza 
















19. Ioan Memete 
20. Traian Muţiu 
21 . Ladislau Purgly 
22. Dr. Boross Beni 






24 . Dr. Coloman Konctpi Odvos 
25 . Paul Alföldi Arad 
26. Petru Michelbach Gutebrun 
27. Dr. Francise Neff Aradul-Nou 
28. íacob Szilbereisz Sântana 
2 9 . Francise Friedrich Aradul-Nou 
30 . Iosif Spanier Sagul 
Membrii de drep, aleşi din Consiliul 
judeţului ni se vor comunica după şe­
dinţă Consiliului convocată pentru da­
ta de 17. Ianuarie a. c. 
Camera noastră va fi compusă din 
50. membri şi anume 30. aleşi 10 din 
Consiliul judeţean si 10. de drept. 
Dupăce administraţia judeţului ne 
va comunica numele membrilor aleşi 
se vor îndeplini imediat formalităţile 
necesare ca Primpreşedintele Tribuna­
lului- s i poate convoca Adunarea gene­
ral i de consti tuim 
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O desmJjtxfire 
$1 o precizare. 
In legătură cu ştirile date de 
presa minoritară şi colportate 
fărăjtemei,făcându-se unele com-
binaţiuni tendenţioase până şi'n 
timpul din urmă despre demi­
sia d-lui Dr Iustin Marşieu din 
postul de prefect, suntem auto­
rizaţi a da cea mai categorică 
desmintire. 
Problema eventualei demisii 
a fost pusă însuşi de d. prefect 
Dr. Marşieu la 24 Dec. 1930 
când în vederea alegerii Came­
rei agricole nu se ştia dacă 
pentru a putea candida şi d-sa 
pe lista oficială trebuia sau nu 
să demisioneze din funcţiunea 
publică ce ocupă. Ministerul de 
interne nevăzând nici o piedică 
pentru a putea fi candidat şi d. 
prefect, şi nefiind astfel cazul 
unei incompatibilităţi, d. dr. Mar­
şieu este şi rămâne prefect al 
judeţului Árad. 
Pentru a combate şi diferitele 
versiuni cari circulau fără nici 
o seriozitate, am primit ştirea 
din sursă autentică că d. pre­
fect dr Marşieu se bucură de 
încrederea nestrămutată a guver­
nului şi partidului naţional-ţă-
rănesc. Cât priveşte svonurile 
despre existenta unei discordii 
în organizaţia, naţ.-tar. putem 
afirma că în organizaţia noa­
stră n'a existat ţi nici nu e-
xista nici o disensiune. Putea fi 
vorbă de discuţiuni intre parti­
culari cari discuţii însă au fost 
aplanate şi astfel armonia este 
restabilită. 
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P«şt* adaylid. 
R e d a c ţ i o n a l e . Anunţăm că din 
motive interne redacţionale şi intenţio­
nând ca darul nostru sä aducă In per­
manenţa cefe mai noui ştiri politice şi 
in/ormaţiuni, ziarul „ROMANUL" va a-
pare de aici nalnte săptămânal m ziua 
de Marţi. 
CoBNueUcáat vrednicilor noştri co­
laboratori din provincie cari ni au 
trimis de Crăciun bucăţi literare, că 
cele mai bune vor fi publicate în serie 
începând cu numărul viitor. 
Harul bănesc al d-lui de-
putat Al. Vladl pen/ru copiii 
săraci ai HalmagiuluL 
Primim ştirea îmbucurătoare că d. 
deputat Alexandru y lad a dăruit suma 
de 6000lei pentru sără­
cimea din părţile Hal-
magiului repartizându-
o intre copiii cei mai să­
raci din Gurahonţ, 
Vârfuri şi Halmagiu. 
Acest act generos por­
nit dininiţiaiivăproprie 
caracterizează îndea­
juns pe bine cunoscu­
tul şi agilul nostru 
» taică Vlad« şi scoate 
în relief intenţiunile 
bune şi sentimentele 
călduroase pentru po­
pulaţia săracă din ju­
deţul nostru. Ajutorul 
bănesc acordat de d. {] 
Al, Vlad este un în­
ceput foarte lăudabil D. deputat Alexandru Vlad. 
atât mai mult cu cât sub regi­
murile trecute nu prea s'au Igăsit de­
putaţi cari să poarte 
grija sărăcimei. 
Ajutoarele au fost 
repartizate personal\de 
d-sa în cadrul unor 
frumoase manifesta-
ţiuni de dragoste din 
partea celor adunaţi 
să-l asculte pe iubitul 
deputat al Halma­
giuluL Avem convin­
gerea că suntem în 
asentimentul halma-
genilor când în nu­
mele lor mulţumim 
d-lui deputat Alexan­
dru Vlad pentru a-
ceastă modestă fi 
atât de \ binevenită 
pe care trebue să-l prelevăm cu \ ajutorare. 
E c o n o m i c e . 
Ce a dat şi c e a c à p à i a t 
E u r o p a din A m e r i c a ? 
— U n b i l a n ţ e c o n o m i c I n t e r e s a n t . — 
Un ziar din capitală dă date nume­
rice despre situaţia de plăţi a Ameri­
că şi a Europei în anii 1928, 1929 şi 
1930. Astfel Europa a cumpărat din 
Statele Unite în anul 1928 mărfuri în 
valoare de 2551 milioane dolari iar în 
1929 de 2502 milioane. Statele Unite 
au cumpărat din Europa în 1928 măr-
furi în valoare de 1367 milioane do­
lari iar în 1929 de 1440. Diferenţa 
intre cea ce a vindut Europa Statelor 
Unite şi cea ce a vindtrt acestea Euro­
pei este în 1928 de 1184 milioane do­
lari iar în anul 1929 de 1062 raiUoaoe 
dolari, îo profitul Americii. Deci Eu-
ropa a fost care a cumpărat mai mult 
şi în acelaş timp a exportat mai puţin 
dând o notă de deficit. 
In profitul Americii au trecut de a-
semenea veniturile realizate după în-
vestîţiunile pe termene lungi în Europa. 
In anul 1928, invsti ţ iunile americane 
au produs Americii 272 milioane do­
lari dobânzi pe anul 1928, pe când 
Europa a încasat numai 205 milioane 
din America. Diferenţa de 67 milioane 
dolari este prin urmare un câştig e-
vident pentru noul continent. Socotin-
du-se numai 6 ia sută procent, statele 
unite au în cassa lor 4530 milioane 
dolari valori europene în timp ce su» 
mele învestite în Europa sunt abea de 
3410 milioane dolari. La tnvestitíunUe 
pe termen scurt Statele Unite au avut 
o perdere de 14 respective 20 milio­
ane în cei doi ani (1928-1929) în fa­
voarea Europei. 
In anul 1929 Europa îşi măreşte in-
vestiţiunile în America delà 539 milio­
ane la 546 milioane dolari iar Statele 
Unite şi-au redus exportul de capita­
luri la 523 milioane dolari ceace în­
seamnă că Europa a împrumutat Ame­
rica cu 23 milioane dolari mai mul 
(546—523=2.3} . 
Per ie rea Etwepei faţă .de America 
în relaţiunile cu Statele Unite, este deci 
în total în 1928 de 518 milioane iar 
în anul 1929 de 688 milioane dolari. 
Această perdere a fost contrabalansată 
numai prin perderile Americii la i*-
veîtiţiunile pe termen seurt făcute la 
Europa. Aceasta operaţiune nu s'a mai 
putut face în 1929 numai cu mari 
greutăţi, din care cauză Europa a per-
dut 63 milioane dolari în profitul Sta­
telor Unite. 
Din aceste socoteli reiese că Ame­
rica a fost marele comerciant vânză­
tor iar Europa a fost acea care a cum­
părat. Ec. 
a o c o o o a o c o o o o i o a » c o 
Consfătuirea parlamen­
tarilor ardeleni la Cluj. 
Duminecă la 18 cor. a avut loc la 
Cluj o consfătuire a parlamentarilor 
ardeleni prezidată de d. fost ministru 
Al. Vaida. Scopul consfătuirei a fost 
să se combată versiunile neserioase cari 
în timpul din urmă au luat proporţii, 
că parlamentarii ardeleni n'ar sprijini 
guvernul Mironescu. Din potrivă, pen­
tru a se învedera solidaritatea ce dom­
neşte între parlamentarii ardeleni si 
guvern, adunarea din Cluj s'a declarat 
solidară cu guvernul şi într 'o moţiune 
aü fost cuprinse toate dorinţele a că­
ror realizare se aşteaptă delà guvern. 
Intre aceste puncte se cuprinde şi so­
licitarea votării legii contra cametei, a 
înfiinţării urgente a institutului de 
credit agricol, modificarea unor legi 
fiscale privitor la spirt şi taxe juridice 
şi a legii de organizare a magistratu­
rii revizuirea averilor funcţionarilor e tc . 
Este deci evidedent că parlamentarii 
ardeleni nu sunt refractari acestor re*-
alizări şi nu corespunde adevărului că 
ei n'ar fi solidari cu guyermu* Miro­
nescu. 
M e w b r ü C h e m a r ă ţ i d i n A r d e a l 
sunt convocaţi la Cluj pentru ziua de 
24 Ian (ora 10 à. in.) la o consfătuire. 
E x p o z i ţ i a zoo tec fcn ica d in fbmi 
s e a r a se va ţinea la 29 aprilie a. c. 
In «cest scop Camera agricolă a vo­
tat 300 mii lei, acea de Comerţ 1 0 $ 
mii, Primăria 100 mii şi judeţul 300 
mii lei. Deci judeţul Arad contribue 
total cu 800 mii lei. 
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P LUGUŞORUL .ARADULUI , 
Opriţi-vă din goană caii, 
Feciori şi fete de'mpărat, 
Şi vă struniţi, domol, buhaii, 
Că-avem pe-aicea de urat. 
Opriţi-vă , feciori şi fete, 
Şi isonul îl ţineţi bine, 
Vreau să urez azi pe'ndelete, 
Cam româneşte sc cuvine!. 
Ce va fi la anu, 
Ana năzdrăvana, care o să vie!? 
Cine vrea să ştie. 
Să-mi asculte plugul, — plugul tăvă-
[lugul — 
Ce-I urnesc din loc, să educ noroc 
Le mari şi la mici, 
La slabi şi "voinici". 
Mânaţi măi feciori. 
Mânaţi suriori, 
Mai struniţi buhaiul 
Să'ntărim alaiuU 
Ce va ti'n ăst val? 
Gânda-mi nixdräoan — coborü din 
[tone 
Are să vă spună, lucruri minunate, 
Sa verzi şi uscate, de prin cărţi luate! 
Numai ascultaţi şi-o să vă miraţi... 
Trageţi brazda bine 
Şi araţi ca mine!. 
Mai tntăi, oraşul vostru minunat, 
Va sá fie-o mare-mare de astfalt!. 
Cum. e azi pe Corsso, {să'ncheem găl-
[ceava) 
Va fi şi la Şega, ca şi }a Pâmeava!. 
Toţi din Micalaca, vor şti ungureşte, 
Şi toţi delà Centru, vor şti româneşte!. 
Metresa'-o să curgă delà vale'n deal, 
Viaţa o să fie ceva ideal'. 
Vor umbla căţeii, cu „Aradu" 'n 
(coadă, 
Mai in toate ziua va fi o paradă!. 
Guşti, nu vă râdeţi-s-o călugări, 
Ghtţă Sârbu iarăşi se oa'tibogaţi! 
Ungarii, ea Şvabi, de braţ vor umbla, 
Evreii-o să spună că-s români sadea!. 
Toată xiaHca va H o minune.... 
Vom bea numai aer şi-om mânca, 
fcărbune! 
Mărcuş cu Ispravnic, vor fi . iarăşi 
[„bine" 
Victor Hotar anu, s-o'mpăca, cu mine, 
Ca tine, cu alţii, în alte cuvinte,\ 
Va avea prietini, cum avea'nainte!. 
Kirculescu'nfine o să se însoare, 
Jenică Popesc», va mânca dosare, 
Gaiul îşi va duce normala'n oraş!. 
— Barabaş cu Goldiş. vor juca ceardaş. 
Atâtea suprize vă aduce anu, 
—• Anu năzdrăvana, care acum vine, 
Şi-o fi aşa bine, că-o si ai cruciţi!. 
Din bice pocniţi, 
Daţi, flăcăi vârtos, 
Faceţi de ruşine, anul puturos, 
Care acum pleacă, 
Şi opriţi o leucă!. 
Pe naţionali şi pe liberali 
I-oţi vedem Im masa, 
Ca la ei ocasăf. 
— In ana ce vine, 
O să fie bine: N-or mai fi partide, 
N-o mai fi ruşine!, 
fsrga eu iapiştii, 





Cu averescanii, îşi vor papa barai!. 
Va fi o frăţie, 




Şi cu moldovenii, 
Trăiau cu muntenii, 
Cum trăesc azi, vere, 
Daca şi cu Stere!. 
Struniţi caii, leat, 
Că de-atât urat 
S-au cam săturat, domnii de pe-aci!. 
La anu-om veni 
Şi iar vom ura, şi'ncă mai ceva... 
Struniţi, măi buhaiul 
Şi porniţi alaiul! 
Daţi în urma voastră 
Viaţă românească, 
Daţi noroc si bmni 
ŞÎ trei: ia matţl P a n -
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In zilele trecute s'a deschis la Ge­
neva sesiunea de iarnă a Soc. Naţi­
unilor. Chsetiunea la ordinea zilei e 
proectul de unificare economică a Eu­
ropei, proect propus de Briand, minis­
trul de externe al Franţei. 
La desbatere participă aproape 70 
miniştri de externe ai ţărilor din Europa. 
Oratorii de până acum, sunt cu to­
ţii de acord, că Europa trebue să fie 
unificată. Aceasta în principiu, căci în 
practică sunt o mulţime de detailii, de 
mărunţuşuri, la cari, numai cu greu se 
va putea renunţa. 
In tot cazul acesta e numai începu­
tul discuţiilor. 
J Naţiunilor, procedeul după care s'a fă­
cut recesământul în România. Aceasta 
atunci când în Ungaria, agenţii recen-
sori, intrau şi în casele intelectualilor 
români, si-i treceau pur şi simplu un­
guri, fără să Ie ia în seamă protestele. 
Domnii delà Budapesta, în cazul a-
cesta ar face bine să nu mai vorbe­
ască aiureli. 
După ultimile telegrame venite din 
Spania, se pare că dictatura se va In­
troduce din nou. 
Aceste ştiri însă, sunt desminţite de 
telegramele guvernului din Madrid. 
In Parlamentul maghiar un deputat 
a interpelat ministerul de interne, în-
trebându-1, că de ce nu reclamă la Soc. 
Acordul de alianţă româno-polon a 
fost semnat zilele trecute. 
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D o u ă p r o e c l e d e 
In ajunul Crăciunului au fost depu­
se l a Cameră două proecte de legi me­
nite să uşureze greutăţile cu cari lup­
tă azi agricultorii. 
Primul proect a fost acela contra ca-
metei depus de către d-1 ministru al 
justiţiei Voicu Niţescu în aplauzele Ca­
merei. Această lege este menită să în­
frâneze camătă care a luat proporţii 
mari şi ameninţă proprietatea ţăranilor. 
Proectul fixează dobânda legală la 5 
la sută peste dobânda cu care Banca 
Naţională a României împrumută bani 
băncilor. In total dobânda iegelă este 
fixată la 14 la sută iar cea conven­
ţională (stabilită prin bună învoială 
fcitre părţi) la 18 la sută. Legea per­
mite orice mijloace pentru a dovedi 
mărimea dobânzilor ce şe plătesc. Dea-
semeni se prevăd pedepse grave pentru 
cei ce calcă dispoziţiunile acestei legi. ^ ^ r ^ t i - a r L ^ -
S * r W e n a ţ i o n a l a . Sâmbătă la 24 
Ianuarie a.c. se va serba unirea tutu­
ror românilor. Prefectura de judeţ a 
dispus ca în toate bisericile din Arad 
şi judeţ , la toate confesiunile, să se 
celebreze un „Te Demn" la care să 
participe toţi şefii autorităţilor civile 
şţ militare. Serviciile publice şi parti­
culare vor fi suspendate şi conform 
legii repausului duminical prăvăliile vor 
fi închise, ca în zile de Duminici. 
Ş c o l i l e d e n o t a r i prin deciziunea 
Directoratului Min. au fost concentra­
te pe data de 1 Febr. a. c. la Timi­
şoara. Astfel pe aceia dată va înceta 
şi şcoala de notari din Arad. 
D. P a m f i l Ş e i c a r u cunoscutul pub­
licist şi director al ziarului "Curentul" 
din capitală a vorbit Duminică în pala­
tul cultural din Arad despre federali­
zarea Europei, în faţa unei săli arhi­
pline. Nu au fost r a r e observaţiunile 
auditorilor că chestiunea atât de im­
portantă n'a fost aprofundată şi stu­
diată îndeajuns de orator, ceace a stâr­
nit şi o explicabilă nedumerire asupra 
scopului conferinţei. 
B a l m a s c a t . La 1 Februarie a. c. 
va avea loc balul mascat al Regimen­
tului 93 Infanterie în saloanele restau­
rantului „Central", aranjat în benefi­
ciul muzicei regimentului Mascatul şi 
costumatul nu este obligator. Persoa­
nele mascate însă sunt rugate a pre­
zenta invitaţia de intrare. Pentru acest 
bal se manifestă de pe acum un inte­
res general deosebit. 
C e r e m iertare cetitorilor şi abo­
naţilor nosiri pentru lipsa ziarului nos­
tru în săptămâna trecută. Ziarul n'a 
putut Mapare din cauza unor pricini teh­
nice de tipografie. 
Al doilea proect de lege depus de 
d-1 ministru de finanţe Mihai Popovici 
şi care prevede înfiinţarea Băncii Ag­
riculturii romaneşti. Această bancă va 
avea un capital de 650 milioane lei 
dfn care 150 milioane vor fi subscrise 
de către stat (150 mii acţiuni a 1060 lei) 
iar restul de 500 milioane va fi vărsat 
de către stat care renunţă pe timp de 
30 ani la orice renumeraţie şi amortizare. 
Scopul băncii este să ajute ţărănimea 
a eşi din criza şi datoriile în care se 
zbate. Banca va prelua datoriile agri­
cultorilor pentru cari plătesc în altă 
parte mai mult de 12 la sută cu con­
diţia ca datoria totală a datornicului 
să nu treacă peste suma ce poate fi 
amortizată cu valoarea pe care o are 
în momentul preluării 38 la sută din 
produsul brut al agricultorului, 
aooooib 
B a l u l f e m e i l o r r o m â n e care s'a 
ţinut ia 17 cor. a avut un succes ne­
aşteptat. A participat un număr mare 
şi select de familii române din locali­
tate şi înprejurime. Regretăm că spa 
ţiul nu ne îngădue a da numele par­
ticipanţilor. Am remarcat prezenţa P . 
S. S. Episcop Origore, a dnilor: Şt. 
Cicio Pop preş. camerei dr. Aug La-
zar sub prefect. Reuşita balul ui jse dato-
reşte conducerei societăţii femeilor 
române din arad. 
j R o f f l á l l i dacă veniţi la Arad nu 
\ uitaţi a vizita localurile cercului ro-
j mânesc în Edificiul teatrului orăşă-
J nesc et. I. deasupra restaurantului 
i „Cania". 
\ B a l u l C h e m a r i ş t i l o r l a C lu j . 
1 va avea loc la 24 lanuauie a. c. 
I CORPUL CONTABILILOR AUTORI-
j ZAT ŞI E X P E R Ţ I — CONTABILI 
I S e c ţ i a A r a d . 
I Convocare . * 
î In conformitate cu art IX din lege 
} şi art 33 din Regulamentul Corpului 
î Contabililor şi Experţi Contabili din 
România sunt convocaţi în 
Adunare Generală 
membri Corpului Contabililor şi Ex­
perţilor Contabili Secţia Arad, pe ziua 
de 25 Ianuarie 1931 la orele 10 a. m. 
în localul Camerii de Comerţ şi In­
dustrie din Arad, iar în caz de neiii-
trunire a numărului de membri prevă­
zut de Regulament, pe ziua de 1 Feb­
ruarie 1931. 
Ordinea zilei: 
1. Darea de seamă şi aprobarea Bilan­
ţului şi Contului de venituri şi chel-
tueli pe anul 1 9 3 0 ; 
2. Descărcarea Comitetului de gestiu­
nea sa şi 
3. Aprobarea proectului de buget pe 
anul 1931. » CONSILIUL. 
Primăria comunei Bârzava. 
Nr. 15/1931. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Primăria comunei Bârzava publică 
licitaţiune publică pentru vinderea u-
nui taur neapt pentru reproducţie pe 
ziua de 9 Februarie 1931, la piaţul 
săptămânal din Bârzava la orele 10 a.m. 
In caz de nereuşită a doua licitaţi­
une se va ţine în ziua de 16 Febru­
arie 1931, la aceiaşi oră şi în acelaş loc. 
Licitaţiunea se va ţinea cu respec­
tarea dispoziţiunilor legii contabilităţii 
publice. 
Bârzava, la 13 Ianuarie 1931. 
Primăria. 
Delà Primăria comunei Şepreuş. 
Nr. 3 5 / 1 9 3 1 . 
Publicaţiune. 
In conformitate cu hotărârea cons. 
com. primăria comunei Şepreuş pub­
lică licitaţie pentru procurarea a lor 
2 cai necesari pentru cărăuşit. 
Licitaţia se va ţine la Primăria co­
munei in zina de 15 Februarie 1931 
in conformitate cu legea Contablităţii 
publice. 
Şepreuş Ia 15 Ianuarie 1931 
Primăria. 
Delà Primăria comJSepreuş 
Nr. 37/1931 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţa generală că 
la aceasta primărie in ziua de 15 Feb­
ruarie 1931 seva virde prin liciteţie 
publică 2 tauri selecţionaţi. 
Licitaţia se va ţine in conformitate 
cu legea cont. publice. 
Şepreuş Ia 14 Ianuarie 1931. 
Primăria. 
Delà Primăria -Comunei Şepreuş. 
Nr. 34/1931 
Concurs. 
Primăria comunei Şepreuş deschide 
concurs pentru cotnplectarea postului 
de moaşă comunală, având ca retribuţie 
salarul prevăzut in bugetul corn. 
Reflectantele îşi vor inainta cererile 
inpreună cu actele pescrise de art 7 
din reg. [Stat. Funcţ. Publici acestei 
primării până la data de 15 Februarie 
1931. 
Cererile sosite după acest termin nu 
se vor lua in considerare. 
Primăria. 
Delà primăria comunei Şepreuş. 
Nr. 36 /1931. 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală că 
Ia primăria comunei iu ziua de 15 Fe­
bruarie 1931 se va vinde prin licitaţie 
publică 2 cai. 
Licitaţia se va ţine in conformitate 
cu legea contabilităţi publice. , 
La caz că la prima licitaţie nu seva 
pjunge Ja rezultatul dorit, licitaţia a 
două se va ţine în ziua de 1 Martie 
1931. 
Şepreuş la 14 Ianuarie 1931. 
Primăria. 
œ c « c o o K D o c » a o o « o o o o ! o 
S e a d u c e la cunoştiinţa tuturor 
călăraşilor cu schimbul Ctg. 1931, că 
pentru procurarea efectelor militare, 
fiecare îşi va procura efecte de la croi­
torii cari oferă preţuri mai avantagioase, 
Se atrage atenţiunea însă, că forma 
culoarea şi calitatea efectelor, să fie 
cea reglementară. 
ROMÂNIA. 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD. 
No, 245/1929. Conf. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţă publică, că la 
Serviciciul techoic al Primăriei Muni­
cipiului Arad, se află vacante două 
posturi de controlori edilitar cu salari 
lunar de lei 4000, fără nici un aceso-
riu. 
Doritorii de a ocupa aceste posturi 
pe lângă petiţie, care se va inainta in 
termen de 15 zile delà data publicării 
in Monitorul Municipiului, vor anexa 
următoarele documente originale sau 
in copie legalizate prin notar public: 
1./ Estrasul de naştere 
2, / Certificat de naţionalitate 
3,/ Certificat de şcoală 
4./ Certificat de maestru zidar 
5./ Certificat de moralitate 
6 / Dovadă că a satisfăcut legei r e ­
crutării (serviciul militar) 
7./ Certificat medical că este deplin 
sănătos 
8./ Certificat de praxă 
Concurenţii trebuie să posedă in 
scris şi verbal limba Statului. 
Postulanţii cari ocupă vre-o funcţie 
publică vor inainta cererea prin auto­
ritatea la care funcţionează. 
Arad, la 3. Ianuarie 1931. 
Primar: Secretar general:, 
(ss) Dr. Luţai (ss) Olarin. 
Nr. 37.198/1930. 
Primăria Municipiului Arad. 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă generală,, că 
Primăria Municipiului Arad. 
in ziua. d e 19 F e b r u a r i e 1 9 3 1 , o r a , 
o r a 12 a . b l . 
va ţine in biroul Serviciului economic 
Uşa Nr. 104 licitaţiune publică cu ofer­
te închise şi sigilate pe lângă obser­
varea formalităţilor cuprinsă in Art.. 
88-110 din legea contabilităţii publice,, 
pentru furnizarea alor 221 /douăsută. 
douăzeci şi una/ vagoane cărbuni de 
piatră necesari Uzinelor municipiului Ia; 
fabricarea gazului, a căror valoare a-
proximativă este de Lei 4.000.000. 
Ofertanţii vor depune in faţa Co-
misiunei de licitaţii deodată cu oferta 
şi garanţia de 5 % din valoarea preţu­
lui, în numărar sau efecte garantate de^ 
Stat. 
Caetul de sarcini precum şi condi-
ţiunile de licitaţii se pot vedea in ore­
le de serviciu in Camera 104 a primă 
riei, 
Arad, la 8 Januárié 1931. 
No. 6/1931 
Publicaţiune. 
Primăriile comunelor Şilindia, Lugu-
zău, Camna şi Satul-mic deschide l i­
citaţie publica în conformitate cu ai t . 
9-12 din Legea pentru protecţia vâna­
tului pentru terenurile de vânat a a-
cesior comune pe ziua de 1 Martie 
1931 orele 10-11, care licitaţie se va 
ţine pentru toate comunele la Primă­
ria comunei Şilindia. 
Cu garantă se va depune 1 0 % din 
preţul de strigare. 
Condiţiunile de licitaţie se pot ve­
dea la Primăria comunei Şilindia îq, 
orele oficioase. 
Şilindia 4 Ianuarie 1931 
, Primăria comunelor 
Şilindia, Luguzău,'Camnă şi 
Satul-mic. 
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